





fiesta, la algarabía mundana, un poco
exótica en aquel paraje de mfsticos re-
cuerdos, ante la visión escalofriante de
la cueva que tiene por techunbre la roca
ingente, ante el cenobio glorioso que er-
guido en las cumbres de Aragón, envió
al llano, en torrente avasallador. las virtu-
des de nuestra raza, que son ¡ndependen·
dencia. austeridad, patriotismo.
AIIl, bajo aquella bóveda en el claus-
tro, unico en el mundo, Del Arco. el cro·
nista insigne, que sabe de estas piedras.
de estas capillas, de estas criptas cosas
preciosas, que arrancó al misterio de los
archivos hechos que son gloriosos y cons-
tituyen preclara historia, Del Arco. -re-
petimos-dejó oir su voz autorizada que
el auditorio escuchó con religioso sUen
CiD. Un silencio de emoción intensa, que
se interrumpe para subrayar con calurosos
aplausos sus perlados llenos de entusias-
mo y de erudición.
El señor del Arco recibió el domingo
el homenaje de Aragón en la tribuna que
por derecho propio le corresponde: en el
claustro de San Juan de la Peña.
Comienza el señor Del Arco poniendo
de relieve que la espiritualidad de los mo-
numentos que jalonan el suelo de Aragón
de Norte a Sur, como un rosario de de-
voción y de patriotismo, emana de este
Monasterio pinatense. Examinados por el
investigador en la soledad de un archivo
documentos primitivos, podra invadirle un
lógico escepticismo con respecto a deter-
minados sucesos y a la veracidad de cier-
tas tradiciones; pero ante el monumento
mismo lo!= escrupulos desaparecen y aqul,
en San JU8n de la PeIi'a, en este monumen-
to grandioso constitLido por estas piedras
y el monte y el bosque y el paisaje todo
inseparablemente, forzosamente hay que
convenir en la evidencia de un escenario
primitivo de independencia, de anhelo de
libertad frente al poderío musulmi\n. Des-
Crlbe esta reaccibn cristiana, y dice que
la iglesia primitiva es un argumento ar-
queológico formidable en pro, ya que es
un resto mozárabe autenlico cuyos carac-
teres demuestran la existencia de un san-
tuario de dos capillas hacia la milad del
siglo IX, albergue de una vida religiosa
relativamente intensa.
En párrafos bellísimos resalta las singu·
laridades históricas del Monast~rio: la re-
forma de Cluny, la adopción del rito ro-
mano, la protección Reai y la condición
de lugar de retiro y de eterno descanso de
los monarcas aragoneses de la primera
dinastía; la importancia y preeminencias
de la Abadía. Senala a San Juan de la Pe-
na como centro de la historiografla arago·
nesa, del cual sale en el sigla XIV, como
consecuencia de la actividad de su escri-
torio y su biblioteca, la Hisloria o crónica
más antigua de Aragbn, tan valorada por
el gran Zurita. Habla de la posesión del
Santo Caliz, del ciclo mfstico caballeroso,
del Santo Grial y del eParsifal- de Wag-
ner, centrándolo en San Juan de la Penar





En San Juan de la Pefia
El 111 "Dra
de Aragón
Ofrece la amplia pradera del monasterio
un aspecto encantador.
De Zaragoza de todos los puntos de la
provincia, arriban numerosos coches de
turismo y hasta unos veinte o veinticinco
autobuses de gran capacidad, repletos de
viajeros poseldos de entusiasmos nobles
por el engradecimiento y resurgir de Ara-
gón.
Bajo llamaradas de sol, en aquel am-
biente saturado de misticismo y evocador
de gloriosas epopeyas, tres mil almas, fun-
didas en una sola ~ el alma de Arae:ón-
celebran una fiesta llena de emoción, como
pensadora del vivir inquietante de estos
momentos, porque all( todo era paz. ale-
gría, fraternidad, propósitos firmes de
días fecundos para Aragon.
El canónigo penitenciario de la Catedral
de Jaca celebró misa en la iglesia del Mo-
nasterio Alto a las diez. Se llenó el templo
de fieles. Seguidamente el acto de más
castizo sabor aragones. Los danzantes
de Yebra y de Huesca lucen sus danzas
llpicas, sus paloteos y sus giros, que di-
cen de historia legendaria y son tradi-
ción y una vinculación de hoy con tiem-
pos pretéritos.
Sus trajes y sus sombreros, verdaderas
canastillas de flores, llamaron poderosa-
mente la atención y despertaron en los
esplritus daJos a la investigación, anhe·
los y deseos de conocer sus orígenes y
cuanto son y representan.
Después •.. en pintoresca romerla, pre~
cedidos de banderas y danzantes. enlre
musicas y alegrfa serena, impregnada de
la majestuosidad de aquellos paisajes,
descendimos por la senda umbrla--por la
escondida senda--&I monasterio viejo, que
fue un día joyel del Caliz sagrado, e Ins-
piración del drama mfstico de Wagner.
Cesa el rumor de voces, el bullicio de
El problema económico
El de la Ensenanza
El del desarrollo de la riqueza
Esa es la infalible clave del porvenir,
y alcanzara lugar glorioso en la Historia,
si la Republica acierta a usarla con efica-
cia, tesón y miras elevRdas.
Lema: ePaz y Progreso)
J. M. CLAVERIA
Barcelona 7 de Julio de 1933
l'\OTA: Los temas aquf desarrollados
tienen perfecta aplicación al Alto Aragón
por ser la polltica hidraulica cuestión can-
dente en toda la península ibérica.
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lIe toda clase de objetos de comercio.
siendo a modo de poderoso aventador que
aviva la combustión de la fragua nacio-
nal.
Ayudan tambien las reformas agrarias
ro~usteciendo y enriqueciendo el caudal
de riqueza circulante.
En 01 ombonoclmlonto do' PII.
Les quitan el aspecto de desierto a los
paIses, dándoles el atrayente y po~tico
aspeclo de todo lo Que cobra vida pujAnte
y bella, convirtiendo los pueblos en jar-
dines amenos, porque dende se establece
el bienestar y la abundancia, se multipli-
can los árboles y flores, galas seductoras
de la naturaleza agreste.
En la salubridad dolo. PII.o.
InfJuyen grandemente esas empresas en
las condiciones higiénicas de los pueblos,
y modifican favorl:lblemenle las condicio-
nes atmosfericas, y en la benignidad del
clima. porque aumentando el arbolado, se
disminuye la intensidad y rudeza de los
vientos circulantes, se atrae la humedad
de la atmósfera, y se regularizan las llu-
vias, convirliéndolas en bienhechoras del
hombre, en lugar de tremendos azotes del
mIsmo.
Conclu.IOn
Es necesario comprender claramente
que la conversión del secano en regadlo,
solo será po~ible, eficaz y duradera cuan-
do se simultanée can el incremento de las
vfas de comunicación, y la repoblación
forestal, sin la cual están todas las obras
hidráulicas en constante riesgo de ser
destruidas tan pronto como sobrevengan
temporales tormentosos de aguas que arra-
san los diques, destruyen los embalses e
inutilizan las obras antes de que estén
terminadas.
Opino por lo tanto, que lo que más ur-
gentemente debe iniciarse, es la repobla-
ción forestal de las zonas relacionadas
con esa clase de obras, activando en lo
posible el establecimiento de ferrocarriles
y carreteras que permitan desenvolver las
ventajas obtenidas con las obras hidráu-
licas dirigidas a realizar esa indispensa-
ble conversión del secano en regadlo.
Esa trinidad salvadora de obras publi-
cas debe despertar el entusiasmo nacio-
nal que vivifique y eslimule poderosamen-
te la acción gubernativa.
Solo el tesón desplegado en ese triple
campo, ha de realizar el milagro de traer
el resurgimiento nacional.
La Republica puede adquirir prestigio
indestructible si dándose cuenta del fa\'o-
rabie momento histórico de Espana, sabe
orientar su actuación con energla, Inteli-
gencia y acierto por las seguras rutas del
esfuerzo &ubernamentaJ de conformidad
con el esfuerzo ciudadano, no cultivando
la mezquina polltica de camarillas y como
padrazgos, si no la polftJca elevada de
apoyar con sus inmensos resortes, los tres
grandes problemas nacionales.
SEMANARIO INOEPENOIENTE
JACAl Una peseta trimestre. Resto de I!spafta 5 pesetas allo. extranjero 7·&0 pcsc1a
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de los terrenos de secano en re-
gadío. Su influencia en la pro-
vincia de Albacete en lo eco-
nómico, en lo social
yen IlJ político.
tan constantemente el consumo nacional
Trabajo premiado en IOB Juegos Florales
de Albatete. celebrados en el mes de Sep-
tiembre de 1932 organizados por la «Aso-
ciación de la Prensa_ de dicha ciudad y de
[os c.uales fué mantenedor don Miguel de
Unamuno.
Como obras reproductivas que son,
gualmente son anticipos a crecid. interés:
en países o zonas arrebatadas al secano
esteril, florecen las industrias humanas y
por lo tanto los ingresos del erario publi-
co en progresión ascendentes como fJore-
cen las rosas de Mayo en los poéticos
vergeles.
Toma crédito y sube el valor de la mo-
neda nacional Ingresando en la Nación ci-
frall fabulosas con el producto de las im-
portaciones y exportaciones simultánea·
mente.
Los terrenos en venta o en renta acre-
cen automáticamente, y ese crecimiento
de valores es participado por toda la Na·
ción.
Aumentan la capacidad exportadora y
reducen la importación.
Dan vida a las industrias relacionadas
con la Agricultura y GanaderCa, y 8um~n-
••••••••••••
(Conclu,,¡ón)
Hace sumamente faciles las funciones
de gobiernos porque entonces, tiene el
gobernante colaboradores entusiastas en
toda aspiración de buen gobierno.
Las inquietantes funciones de asegurar
el orden publico, dejan de ser preocupa-
ciones absorbentes de la autoridad, por-
que en pueblos bien regidos donde se ve
en las multitudes afanes paternales de sus
representantes, nadIe piensa en turbar el
orden si no en afianzarlo.
Pueden optar a la reelección a toda ho-
ra, pues nadie negará dar su voto a quien
en la polltica se preocupa de fomentar el
bien publico, y no de establecer lributos
injustos y abusivos que agudicen los prc-
blemas fundamentales de la nación.
Aseguran el regimen bajo cuya vigen-
cia se establecen tales empresas salvado-
ras, y consolidan más que la fuerza la jo-
ven Republica espanola.
Acaban totalmente con los enemigos
del régimen imperante, y aseguran el por-
venir glorioso de la Patria y el floreci-
miento esplendoroso de Espana.
Son asimismo el mayor timbre de gloria
de los representantes publicas, y le dan a
ellos como a la Nación dichosa que los al-









Primer Concurso de Potograffas
HOY OFELlA DE AIlAGON
El Sindicato de Iniciativa de Jaca ha or-
ganizado un concurso de fotografías entre
aficionados bajo las siguientes bases:
l.--Los asuntos de las fotograffas de· ,
berán ser forzosamente de Jaca y sus va-
lles del Pirineo.
2.--Las fotograffas o pruebas deberlin
entregarse en las Oficinas del Sindicato
de Iniciativa desde la publicación de esta'
convocatoria hasta el dfa 15 de agosto
próximo a las 20 horas.






Habrá accesits a las pruebas qqe a jui-
cio del jurado sean merecedoras de dicha
distinción.
4.'-EI Juradoestara constitufdo por re-
presentantes del Excmo. Ayuntamiento,
Casino de jaca, Casino Unión Jaquesa,
Clllturajuvenil, Sindicato de Iniciativa de
Jaca y tecnicos artistas de reconocida
competencia.
5.--Con las fotografias recibidas se
celebrará una exposicion en uno de los lo--
cales del Casino de jaca.
6.a-Las fotografras premiadas queda·
rán de la propiedad del Sindicato de lni·
ciativa de Jaca que podrá reproducirlas
como crea conveniente.
7.--Las foto¡rafias deben\n ir firma-
das por sus autores.
jaca 22 de Julio de 1933.
Sindicato de Iniciativa de ¡ Jaca
El Presidente El Secretario





saba la grandeza' de un pueblo gigante y
lodo el conjunto' amplio, colosal, ideado
para recojer aquellos fervientes anhelos,
aquellos latidos, aquellas patrias aspira-
ciones que lanzadas por el corazón de un
pueblo, ya adulto, habian de desbordar
los más reducidos limites de la cuna para
avizorar desde las alturas, lugares donde
pudiese sentar sus plantas, creando vida
y civilización aragonesa.
Sobre lo visto, }' atraldos por lo que es
principal objeto de nuestra peregrinacion,
iniciamos el descenso haci¡,¡ la gruta, todo
sentimental, todo evocativo. camino, pi·
nar. panorama, acompañantes, todo Inci-
tante al amor, y cuando pasada una ondu·
lación de la senda aparece ante la vista la
imponente roca con su Cenobio al pie,
sentimos por unos instantes que el cara·
zón, brioso a la llegada. se rinde en un
apresuramiento de latidos provocados por
tamaña majestuosidad: descubiertos, pene
tramos en el Sancta Sanctorum de la His-
toria Aragonesa y sufrimos un ROZO ine-
table al respirar donde vivieron aquellos
hombres cuya paternidad forzosamente
hemos de reconoc.er; al caminar por las
losas que pIsaran aquellos abades que su-
pieron aunar las exigencias de la vida
contemplativa con el estudio de las cues-
tiones patrias, dando consejos a su reyes
que plasmados en leyes con el regio refe·
rendum, fueron fuerza impulsora de nues-
tras empresas guerreras. piedra angular
del arte de buen gobierno que algún dia
nos caracterizó. y cantera inagotable don·
de aun se recurre, en nuestros dfas, ato·
mar material para formar una legislación
de tanta envergadura como la social.
Penetramos en el Panteón y más que la
riqueza ornamental, a través de las frlas
lápidas contemplamo:: los restos de nues·
iros antepasados que no dudaron en legar
su cuerpo al sitio donde tuvieron su naci'
miento espirilual, haciendo públicamente
confesión de la deuda que tenran contrarda,
En el claustro creemos ver pasar aquellos
ancianos que abstraldos del mundo, sin
más horizonte que los muros y el cielo,
preparan los puntos que llevados a la Sa-
la Capitular y sometidos a la considera·
ción del Cónclave. marcaran las bases Hoy se despide de nuestro público la
que darían car4cter a una raza y los jalo agrupación artística que ayer se presentó
nes indicadores de una ruta que ha de Ile. en nuestro Teatro. Por la tarde ¡¡ las siete
var a un pueblo a ser causa eficiente de y cuarto habra una sesion dedicada a las
señoras en la cual lo mismo Ofelia de
una civilización. Llegamos por fin a la Aragón que los demás artistas, que for-
capilla, severa, recogida. crisol donde se man un conjunto muy notable, interpreta~
fraguaron las virtudes raciales, lusto mar- r4n sus mejores creaciones. Por la noche
ca donde pel fectamente encuadran las ca- a las diez y media tendrá lugar la ultima
función con repertorio diferente.
racterfsticas admiradas por todos y aleva· El debut de esta agrupación que presen-
samente ridiculizadas por algunos, del la Ofelia de Aragón fué un éxito. Todos
pueblo de Aragón; en la semipenumbrs los artrstas que lo componen fueron recio
del recinto, nuestro corazón eleva una bidos con agrado y simpaUa. Sol de Cu-
plegaria a la memoria de aquellos colosos ba, un trfo compuesto de dos nej'rOI y una
mulata, nos deleilaron con sus canciones
que pasaron su vida maquinando bienes dulces y cadenciosas como los aires de su
en aquel laboratorio de bondades. Y ya pafs. Jaspe, un chanssonier humorista
abrumados por tanta magnitud. plenos de muy ocurrente y muy artista. Marujita
beber nuestra historia en su misma fuente, Morera la vedeítl: guapa, la simpalfa en
incapaces de degustar por más tiempo persona es sin duda una notabilidad en
cuanto alli se encierra, con harto pesar hu- sus creaciones, y por último Ofelia de
Aragón, con su voz fresca y de una ento-
bimos de emprender la subida l1evándO" nación poco frecuente. fué caiwosamente
nos grabada la ima~en viva del primer aplaudida, Sus cantos y particularmente
albergue de la raza. IUS .jotas) son algo que debe escucharse
Por la tarde, cuando. con lágrimas no! muchas veces; cada vez gusta más. Muy
I ·ál> d é d be bien paisana, muy bien. También debe-
s eJ amos. espu s e ha r dejado un mas hacer constar que la Orquestina es.
trozo de nuestro corazón, al enviar desde tovo bien bajo la dirección del maestro
el coche el último adiós al Monasterio, Cristóbal, uno de los profesores y dlrec-
ürgullcsos de pertenecer a una familia tares de orquesta que más laureles tiene
cuya casa solariega tales muesiras de conquistados en los principales Teatros
grandeza encierra, de nuestro pecho emo- de España.
clon.dosallóvibr.nle__ . VIVAARAGON, JUAN DE LANDA
23-7-33 l'B.ver Aquf no nos privamos de nada)" la Em-
no ..M.. 1\ presa fiel Teatro bien demostrado lo tiene:
'W''''''l¡¡if véase la mueatra. Para el "bado tiene
lidos, aspirando el aroma
pinos. tamJllos y romeros.
Al esll!lblecer esla fiesta-agrega-los
Sindicatos de Iniciativa han tenido una vi-
sión clara de la situación actual y del por-
venir de Aragón; se abre el pecho a la es·
peranza y es de suponer que no fracasará
esta empresa por ser éste ya el tercer añO
que se celebra la Fiesta de Aragón, cir·
cunstancia esta muy significativa entre no·
sotros; porque sus organizadores deben
estar ya inmunizados contra los efectos
corrosivos de la apatla y de la indiferen-
cia aragonesas. Por algo hay un ansola-
no al frente del Sindicato de Zaragoza.
Combate e¡a apatht y esa indiferencia
aragonesas de que hace mención y ase-
gura que si no la destierra virilmente, con
arrogancia y consciencia de hombres. no
sera Aragón lo que puede y debe ser.
Refiriéndose al temple viril de los que
forjaron su voluntad sobre los muros de
San Juan de la Peña, ante cuyos aliares
elevaron sus plegarias al Altlsimo. pla-
nearon constituciones, redactaron códigos,
celebraron concilios, etc., etc., dice que
fué la fe la que templó sus nervios, aceró
sus músculos y manluvo en tensión todos
los resorles de su voluntad indomable.
Con frases enérgicas y flagelantes con-
dena la pasividad de hoy para afirmar.
como conclusión, que es acogida con
apiausos, que a ladas las mezquindades
deben oponerse, fe. solidaridad, unlóll,
audacia, amor, sacrific!o y ofrecerlo en
aras de Aragón.
Sublime? majestuoso?, dificilmente pue-
de con palabras expresarse la IIJ conme·
moracion del dia de Aragón a que hemos
asistido en el, por tantos motivos, glorio-
so Monasterio de San Juan de la Peña.
Elevados, al conjuro de aquellas rui-
nas, al mundo de los recuerdos donde se
cobijan las gestas que crearon nuestra
raza y ante la imposibilidad de que el en·
tendimiento materializado percibiese el
fuerte aroma que por doquier se exhala,
dimos rienda suelta. apenas llegados, a
nuestro corazón que vióse colmado de
admirar primero y de amar despues.
La mistica curiosidad del que por vez
primera vlsila ese sagrado rincón, quedo
plenamente satisfecha; pisábamos el Mo-
nasterio Nuevo y ya la imaginación se
ext<Jsiaba ante aquellos pitares que duran-
te siglos han desafiado al tiempo, senci-
llos y firmes. rectos y constantes, digna
creación del pueblo que representan; las
bóvedas elevadas como disputando a la
celeste un cobijo tan erande como preci-
,',
Se dedica el resto del dla a las expan·
siones del campo. En peñas familiares,
de amigos, que esmaltan plntorescamente
los pinares y las praderas. se consumen.
a fuerza de vino, cientos de pollos, torti-
llas y jamones, aderezado todo con opti·
mismo y alegría.
Hubo banquete; mejor dicho, comida
tlplea, obsequio de los Sindicatos organi-
zadores de 1ft fiesta a los invitados. Y pa-
ra qué decir que f~é un acto de afirmadón
aragonesa. Este sentir se plasmó en dis-
cursos y en adhesiones que enviaron des·
tacadas personalidades.
Lector: Hemos prescindido de nombres
en esta reseña. ARAGON. esta palabra
nos funde a todos en.un solo hombre,
.W~••••'RIllW.'_••"_U••I".I_III'IM"""
IMPRESIONES
Pp~!: :!uego de manifiesto las singuJari-
da~e.~, p!:Q:1e0lógicas: la iglesia y puerta
mozarabes. únicos restos de este estilo en
Aragón; el claustro maravilloso. único en
carecer de bóveda O de techumbre artifi.
cial, por tenerla ndtura!. y dice Que aqu(
querría ver en fila [as estatuas colosales
egipclas y asirias y el Moises de Miguel
Angel, y su .PensierosQ', todas las cua·
les creaciones Qu(>darían empequeñecidas
por la grandeza de la pena inmensa, en
cuya concavidad esas obras de arle frente
a la obra del Artífice Supremo son como
pigmeos deleznables y el hombre mismo
un ¡'Horno. (Grandes aplausos).
Sosliene Que de San Juan de la Peña
elTlano el .espiritu justiciero de la Raza,
sus hbertad~s y fueros, como simbolo de
estas altas cu~lidades pollticas. El alma
se extasía, medita y cobra alientos para
el prese'nte y para lo porvenir. Menciona
el fuero y las asambleas polllicas del Mo·
nasterio.
El artista no lucha aquí con la Natura-
leza inlei1tando soiuzgarla, como en el
cer~no castillo de Loarre; sino que se
baja, se humilla en la enorme cueva con-
sidefando lo vano de su intenlo y levanta
un santuario en el que tendrán principio
todas las nobles empresas del pueblo ara·
gopés!. .
Se refiereElespué¡; a otra singularidad
arqueológica: el panteón de nobles, los
ca~alJeros de San Juan que recibieron sn
te ~I aliar monacal una como investidura
antes de ir a pelear contra los infieles. Del,
mi.mo modo. nosotros debemos cobrar
án)lnós aquf para la cruzada de redención
• •
ar~gogesa. ~}~e es el significado del acto
que se c~lebra,. y COIl tal motivo elogia a
los,Slndicalcs.de Aragón que lo han pro-
movido. l·' ,
Al terminar el señor Del Arco su pre-
cioso discurso, de elocuencia soberana,
maJizido de bellisimas imágenes. ~S1alla
unt ~vacion Que dura varios segundos.
TdOos; los comenlariQs son unánimes en
apteci~r la helleza y la profundidad de la,
piez.a,oratorja del ilustre escritor. la cual
eufocionó .vivamente.
El orador recibió infinidad de felicita-
ciones.
Segl:lidamente el señor Albareda ocupa
la tribuna para leer unas cuartillas que a,
manera de mensaje, ha escrilo el docto
c..tedrático, director de los Cursos de ve-
rano. don Domingo J\'liral.
Clesde hace mur::hos siglos-dice-no
se registran en la historia de Aragón actos
de tanta transcendencia como este que es-
tamos celebrando. Sin la menor exagera·
ción. puede afirmarse que supera en im-
port¡mcia a las hazañas heroicas de la
guerra de la Independencia. En los Sitios
de Zarago7.a y en las tristes y dolorosfsi-
mas jornadas que en muchos pueblos de
Aragón y eñ este mismo sagrado recinto
tuvieron lugar en aquellos días. el espiri-
tu tle Aragón se sintio herido y se irguió
con la nativa bravura de su prislina fiere·
za para sacudir y hacer pedazos el vergon-
zoso yugo de la esclavitud, con que el ex-
tranjero ensoberbecido querfa humillar su
indómita cerviz. Dice que es obligación de
todo aragonés_bien necido, fa de contri·
buir con todas sus fuerzas a despertar el
esprritu de Aragón, y mantenerlo de~pier
to en todas las horas para que en todos
los ordenes de la vida ocupe en España
el Jugar que de derecho le corresponde.
A esotiende esla fiesta yeso hará Ara-
gón sr sabe apro\echarse de las ense~an'
zas de estas solemnidades que no son, no







































Ha ascendido a Sarcento de artlUerfa
el cabo don Mariano Gil Burgos que tiene
su destino en el De$tlcamento de esta
plaza.
La Directiva del Casino deJaca, tenIen-
do en cuenta la actuación del actor de cl~
ne Juan de Landa. el próximo libado, y
atendiendo además a las súplicas de va-
rias familias de socios que desean se ce-
lebre uno de los bailes por la tarde. ha
acordado que el de dicho dla 29, tenia
lugar de 7 a 9 y media de la misma.
us Hermanitas de Ancianos Oeu.m~rado.
dedican a su excelsa Patroua Santa Marta. en La
capilla del Asilo los siguientes cultOll: el d.bldo
dla 29 de iulio. Misa de comunión a la. seis y .e-
dia. a 1&s nueve misa cantada por la CGmunidad,
y por la tarde ala8 cioco, Espoakión de S. O.
M. rezo del Santo Rosario y sermón que pre4i-
cará el R. P. Juan Ola!, ucolapio. A.iatiendo el
Excmo. Sr. Obispo.-------,--
ANUNCIO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUNDA EN·
SEÑANZA DE JACA
Desde el di. l.. al 31 de Agosto Queda abierto
el periodo de matricula para los exAmenel el.-
traordinariOl, que se verifIcan en el mes 4e Sep-
tiembre.
Jlca 'Z1 de julio de J933.-EI Secret.rio acei-I dental, Martin lu.n Orta.










Inll;relllron hasta el 20 de Mayo de 1933 ..
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En la Iglesia del Carmen contrajeron
matrimonial enlace, el s~bado último. la
bella señorita Maria Dolores Carrascosa
Abenia, hija del Jefe de la estación terrea
de esta Ciudad, con don Jose Alastruey.
factor con destino en la misma estación.
Para demostrar Id falsedad de la3 acusaciones que se hlln lanzado eslos dlas
confra la cllsa DAMM de Barcelona por per30nas o entidades a quienes pre-
ocupa el gran desenvolvimiento industrlel de 11I mi5mll, cOlJluniClllmos 1II con·
tinuacion UII estado del movimiento obrero en dicha Fábrica de cerveza desde
el 6 1II1 20 de mllyo úllimo, en cuyo perlado se declllró la huelglll general, por
virtud de la cual tuvieron que ser sustUuldos por orden gubernariv1ll62 obreros
que no se presentaron 1II1 IrabaJo, millld catallllnes y mitad de otrlllS regiones de
Espllña, viniendo funcionando asl normalmente hasllll la fech:
MOVIMIENTO DEL PERSONAL OBRERO DE LA FÁBRICA LA
"BOHEMIA" DE S. A. DAMM COMPRENDIDO ENTRE LOS
OlAS 6 AL 20 DE MAYO DE 1933. Y CUYA PLANTILLA
ES LA QUE EXISTE ACTUALMENTE.
tE~VEZAS 1)AMM
-
Resulta, pues, que, antes de la huelga. IrllblSjllban .133 obreros catalanes y 169
no catllllanes; y solucionado esle conmcto. en 20 de mayo quedaron y siguen
trabajlllndo en la fábrica 155 obrer03 clltalanes y 196 no catalanes, dtlltos todos
que pueden comprobllrse en dislint1l3 oficinas de OQuelllll pleZ4 y muy pllrtlcu~
lllrmente en el Gobierno Civil de 11I misma.
"'UL.IO CE 18:':'.
DEPÓSITO EN .JACA
VICENTE, SORIA y PEREZ
Plaza de los M4rlires de la Libertad, 04
llIIIMIWIIIII._llllllllIIlUIIIlIllIUIIIHIIII~lIll11I11IIllHMIIUII~lIm_IIüIlIItHIIIllIIIIIII"IIIIItI.1 1
Falleclo el sabado ultimo en edad avan·
zada D. Emilio Lafuente, laborioso V hon·
rado industrial de esta plaza. Dedicó SI
vida al trabajo y por su canlider franco y
por el entusiasta interés que tuvo siempre
por todo lo que a Jaca se referra era muy
considerado de todos. Por eso a la con-
ducción de su cadáver y a los funerales
celebrados por su alma asi~tió concurren-
cia extraordinaria. Descanse en paz y re-
ciban su apenada viuda, hijos, hermanos,
sobrinos y demás familia nuestro pesame
sentido.
(¡acetillas
Entre los viajeros llegados hoya nues-
tra Ciudad. figura el actor cinemato¡réfi p
ca D. Juan de Landa que r.omo verán
nuestros lectores en la sección de espec-
táculos, daré unas charlas el prós:imo sé
bada en nuestro Teatro. Esle huésped
se encuentra encantado, segun nos dice,
en esta, donde piensa descansar estos
dfas disfrutando del aire puro y sano del
Pirineo.
Co.peRIa de los Caminn de Hierro
del Norte de Espalla
AV I SO
Se pone M conocimiento del público
que, a consecuencia de la revisión de Da·
sos a ni~l, aprobada con lecha 3 de ju-
lio del año en curso lJor el Comisario
del Es/ado en esta Compaflia. a partir
del dia 21 de A~osto próximo Quedard
sin guarderia de ninguna clase lJ provis-
to de las señales reglamentan·as, el paso
a nivel kilómetro 108.902 del Camino de
IDas.
jueves 2O.-Cuando leemos las tempe·
raturas que se disfrutan por esos mundos
de Dios, pensamos en que aquí nos que·
jamas de vicio. Claro es que hace calor.
Pero un calor que «deja' salir de casa,
buscar en el Paseo la sombra grata de una
acacia y por la tarde respirar a todo pul-
món auras pirenaicas. fresquinas y a2'ra-
dables. Eso es el veraneo de Jaca, unas
horas-muy pocas-de calor (no exage-
rado) en el cenlro del día y las primeras
de la mai'tana y cuando el sol se pierde en
la montai'ta próxima, ambiente delicioso
que invita 8 disfrutar del campo con todos
sus encantos.
-En un acto de alta transcendencia el
ministro de la Go:Jernaclóll señor Casares
Quiroga, Impone la Cruz de la Orden de
la Republica a varios Jefes de la Guardia
Civil, Que se han distinguido por 8U leal·
tad al Regimen, con ocasión de los suce-
sos de Agosto.
Viernes 21.~La Asamblea que las clases
patronales de Espai'ta han iniciado en Ma-
drid, revIsten extraordinaria importancia.
Es el pun!o de partida para llevar a cabo
ra unión de todos los elementos produclo-
res, como medio de hacer frente a la enor-
me depresión económica que en progre-
sión creciente amenaza con llegar a des-
truir la economla espanola.
-Hoy se ha recibido en Ginebra el ins·
trumento de ratificacion por parte del Pre-
sidente de la Republica espanola del con-
venio que unifica nacional e internacio-
nalmente las ~i'Iales destinadas a regla·
mentación de la circulación automóvil.
España es el primer pafs que ratifica
dicho convenio.
Sd-bado 22.=-En Huesca el conocido
labrador e industrial D. Tom~s Lasaosa
tuvo la desgracia de ser cegido entre el
carro que guiaba y la pared cerca de su
casa. Era el vehlculo una galera cargada
con trigo. Sufrió graves lesiones que le
ocasionaron la muerte.
--El diputado señor Sediles ha renun·
ciado a formar parte del Tribunal que ha
de juzgar las responsabilidades por los
fusilamientos de Huesca, para que habra
sido designado por la millorra federal.
Domingo 23.=Para Aragón dfa de afir-
mación de fe en sus destinos. Se celebra
ellll Oia de Aragón, fiesta que con el
máximo acierto creó el Sindicato de Ini~
ciativa de Zaragoza y que alcanza cada
ano más esplendor y más importancia.
Lunes 24.=Se habla con insistencia de
un supuesto complot V se practican deten-
ciones por orden gubernativa que afectan
a la extrema derecha y a \a extrema Iz-
quierda. La prensa se pregunta sobre este
estado de cosas y dice el Presidente del
Consejo y el ministro de la Gobernación
que darán en su dra información amplia
del alcance del movimiento que se ha evi-
tado. Lo cierto es que se dice, se comen·
ta y concretamente nadie sabe nada.
Mo,te~ 25.==La iglesia celebra la festi-
vidad de Santiago. El dI. es esplendido
y como el comercio tiene por la tarde SUa
puerlas cerradas hay animación ciudada-
na y se organizan excursiones al ca~po
buscando en sus bellezas compensaclon









Diernn principio en la ¡ale.aia de los Escolapios
el domlnco 23, • las 10, por el alma del .enor
que falleeió el 19 de Julio de 1930
E· P. D.
La familia ....decer' • su. reladonadOl la
aa1IteDcla Yoracione. por eu alma.
anunciada IU presentación en Jaca el ac-
tor de la pantalla tan popular y conoci-
do, desde el gran éxito que tuvo en la in-
trepretación de _El Presidio» el Star Juan
de Landa, que viene a requerimientos de
la Empresa del Teatro, para dar unaschar·
las sobre cosas, sucedidos, anécdotas y
demis interesantes detalles de Hollywood,
sus eatudlos, la vida en aquel que muchos
creen Pararso y también de lo mucho que
hay que pensárselo antes de querer ser
estrella del Cine. Son unas charlas muy
amenas que entretienen al auditorio pues-
to que una personalidad cinematognUi-
ca como Juan de Landa que ha vivido en
aque!los lugares es una autorida~ para
dtcir lo Que es aquello. Las señOritas es-
cucharán de labios de este actor tan cono-
cido de todas, muchos detalles referentes
• las estrellas, las que no lo son y las que
aspiran a serlo.
El slIibado daré su primer charla a las
diez }' media después de proyectarse una
película utraordinaria, cuyo titulo no de--
cimos aun para que les cause más sensa-
ción. Una peliculaza y Juan de Landa un
actorazo es lo que hay para el sábado.
Ufs loélllldades st' expenderán en con-
contadurfa, desde el viernes, de 12 a 1
por la mañana, y el sAbado también a la
misma hora y el Sábado por la tarde des-
de las cinco en la taquilla.
nON LORENZO pum IPIEN5
No. comunica la Junta organizadora que esta
peregrinación ha despertado gran interés no sólo
en el "'Ilo Aragón, sino en numerosos pueblos de
lIS tres p'rovim:.ial, desde donde han solicitado
ya se les reserven buen numero de plazas. De
ZaragoUl, Huesta, AkoriSl, La Puebla de Alftli·
dllt, Belchite, y muchos pueblos mas han anun·
clldo la asistencia de nutrida c.ru.naa, todo lo
cual hace augurar un éxito lit"andioso.
La junta organizadora, conltitufda en jaca,
trabaja sin de.can80 par. atender huta los (¡lti-
mos detalles. Hoy ha publicado una'proclatna, ex-
dtando .1 pueblo católico a I.cooir a Lourdes pa.
ra ganar el SANTO JUBILEO que el Santo Pa-
dre ha concedido este .no, como prerrog.tiva
.ingular a la Gruta de Lourdes, por celebrarse
lu BODAS DE DIAMANTE DE LAS APARI-
CiONES.
Con la pc!t'e&"rinación "agORM coincidiran en
Lourdu unu diez a-randes pereviuacione.a.
SegUn noa. comunica el Presidente de esta Pe-
rewinaci6n, sed orader sagrado de la misma el
Rmo. P. Valentin Caballero. V. Gelteral de la.
Eac,.el.. Plal de Etlpai\l.
Para que p~n .cudir las c.IaIes men~ aeo-
modadu le han hecho dos seriea:
&r~ A. (rado comprendido. incluso propinas
y villO ell lea boteles) Se&UI1da 75 pesetas. Pri-
mera 106. Primera d. lujo 135-
Seri6 B. (Sin hospedaje) Tucera. (hermoso
material) 'Z1 pta•. Primera 49.
los punto. de iasc.ripciOn IOD, en Jaca Alma-
cenes .Santa Oralia',AI~ Mayner, Co-
mercio _La Pu... .Y el R. P. Otal (Colegio de
Eacelapioa).
Plazo de klKripción hasta el 8 de agosto iadu-
II1'e.
Saldr' la Perewinación d. Jaca el 28 de agos-
to al mediodía, para que puedan incorporarse los
que parten de Zaragoza el mlamo dla en el tren
corrl!O de le. ocbo deJa man.na y regrellilrá a Ja-
ca el 31 IObre las cinco de la larde p.ra que pue-
dan regresar la misma tarde a BU' respectiva.












DE YENTft EN ESTft InPRENTft
VISITA EN ..JACA
los segundos y cuartos viernes de cada
mes
nuevas y reconstruidas de todas las mar·





Certificado de garanlla con cada compra.
M~QUIH~S
de Escribir y de Calcular
DE TODAS CLASES
Inmejorables calidades
Médico del H. Cllnico
Ayudante del Catedrático Dr. Cassde8u8
Profesor A. de la F. de Medicina de Barcelona
V. Román
tARBONE5
Informes y presupuestos gratis por su
REPRESENTANTE EN ESTA REGlON:
1IIIlIlIlIlUlIIIIIHUllllUlIUIlHIlIrUrrIUUIlIIU,UIIUUIIIIIUIIltIHlIUlltUIIUUlrrl,",1I1l111111111Nin
Francisco Ferrer, 11. 2,° - - JACA
VICENTE nONLLOR
Pe' di'd de una pluma eslil~r a g,álica que se e.lra'
vló hace unos dfas, Se ruega a la persO"
na que la hubiera recogido lo manifieste
que se le gratificará.









••••• 3, Mavor 3 JACA ..,........ ....................................................................................
a NO aLVIl.>ARSE
~ BELLIDO, 18 - Jaca.
~g 1-1 Sil e"l: HC pe P-I"
NOTA. En este laller se reciben
encar~08 de toda clase de blanqueo.
¿Quiere V. ahorrar tiempo y
dinero en decorar y empapelar
sus habitaciones?
Lo conseguirá encargando sus
trabajos en este taller.
I
Tambh~n se acaba de recibir el
muestrario má~ moderno de la
temporada, de papeles pinta-
• dos, el cual se llevará a domi-
cilio a quien lo solidte.
UlllllltllIUlllllllllln!lI!II.II~rrUIl\lIllllnrlU!IIIIIIIUIII~llIlIl'"n.UlIIIHIIIIIIIlIIIIIHlIlIII1111W
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• Eugenio ha sido durante cuatro anos encargado de la famosa Pe-





llamada la Casa de las PERMANENTES
Manuel Vivas
Suscrrbase a L~ UNIÓI't
DE
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera pllru sue-
los IlI8rca A L I R O N· Tintes pa-
ra tenir ropa.
CAL PARA BLANQUEAR
GIL BERQES. e - .JACA
~
~ ....................................•..•~
i T RESTAURANT i• •• •• •• •
¡BAR. FLOR¡
• •: :: I (Q81m05 fOD05l05 OIn5, n5 rTn5 :
: Servicio especial para boda. :: :
: y banquetes :
! LE~I't'i)RO LOItEI'tZ!
: Porches Vega Armllo :
• •: TE~lIII:~ONO. _ :







Sociedad Anónima fundada en 1909
Pasará consulta lOdos los vier-
nes de 9 de la manana a 2 de la
tarde en el HOTEL MUR.
.JACA
Ayudante del Dr. Roncalés
[José tRíos
COSTA.10 JACA
Lea usted LA UNiÓN
Salvador 'i). del Corral
Especialista en enfermedades de los OjDs
CIRUGIA OCULAR
LIBRETAS
Caja de Ahorros al 3 y J> por 100
de interés anual
MftHRlftLES URAlITA




SUCURSALES: Alcafliz, Almazán, Ariu, Ayer.
be, Belaguer, .Barb8atro, Burgo de Qsma-
c.latayud. Caminree.l, Cerillena, Caspe, Da·
roca, Ejea de los Clbeller08, Fraga, Huesca,
jaca, Lérida, Madrid, MoIina de Aragón.
Monzón, Sariftena, SeRorbe, SigUenZl, So-
r18, Tarnona, Teruel, Tortoll8 y Valencia.
AQKNCIA lEN AOIEMUZ
mnENTE 50RINNO rfREZ
Presiamol HiIJotecariot por cuenta del
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes I la vista , 2
Imposiciones a plazo de 3 meses 3
Imposiciones a plazo de 6 meses 3'60
Imposiciones a plazo de 1 al'lo,... '"
BANCA-BOLSA-CA.BIO-CA.~ OE
AHORROS
OPEBACIONES BANCAlIlAS EN GENERAL
Cerdán. n. lI 38 - Teléfono 3954 p Zaragoza
ENFERMEO~m OE L~ M~JER ... p~RrOS
Oficina de cambio de moneo




EN JflC~, rooos LOS VIERNEI, HOTEL M~~,
011: lit A 1
BnNCO HIrOTECnRIO DE fSPAÑft
;---------
¡Banco de Aragon; i""""":(,,::;;; '-··S..E..~··O··;·A·:· ..·......··....·....·...·.......-·..·-·-......¡
ZARA f'3-0ZA i Si quiere ostentar un peinado de Arte y duración, vi.ite la i· , .• •





la calle Mayor numo ~8, (uno interior).




una casa en el Pa·
seo Estudios; in·
formarán en la calleJoaquln Costa. núme-
ro 2,1,°, Jaca. Se dará por su coste.
o se alquilan
los grandes
locales de la Plaza Siseos. núm. 8. Infor-
mes en esta imprenta.
_ p~eclos SIN COMPETENCIA--
_.._-_._-----
___....,.. ------_.
Curación ~e la "I~~IR
1lIIRIIllIIOUUlllnlllltlllllllllllllllmwunn 1I1111H1~lIlm¡lItllmIHD1nll1llMll!lIUllIuuuma
~ RCE ~. EL I~BIO, 9 ~L1C~NTE
~paratos
A. f. ~. U. V. Arce:
Para aliviar y curar muchlsimas enfermedades,
el propio Enfermo se lo puede ilplicar sin ningun
peligro, Resultados sorprendente:, en Niños dé-
biles y raquiticos, Reumstismo, CiétiCll, Dolores
Arliculares y de Espalda, de Rillones, Debilidad
Sexual, Estrellimiento, Paréli,is, Hemorroides.
etcétera.
Vean con toda confinnza al Reputado Ortopédico
Sr. ARCE, que recibiré personalmente en:
PAMPLONA. - Hotel PerlA, Martes 25 y Miér-
coles 26 de JULIO.
..J A e A, - Holeel Mur, JUEVES 27 (Dee
1 a 6) y VIEJ?NES 28 JULIO (06 9 a 6).
HUESCA. - Hotel Espana, Silbado 29 Julio
(De 11 n6).
ZARAGOZA. - Hotel Oriente. (Coso 13) Do-
mil1~o 30 y Lunes 31 julio.
~uua lod" rnl)!ul.n p.,. oi•. que p.od"trn .o'do,
ro".bldos. tlc. Alivio ln", ..dl.'o y rudu(Oelón de loa o?
do.. por lnt r.moso, IIp....,03 uprc¡.l.... dt MR. AOCe
qu.. Il'"dlio y .d"PI. O clOd. UIO de lord"" d .p.roto
.d..c...du <lile hoc .. 01. rol rl OCIO. lod01l. loo ,.o.dos'"
"1 ADVeRTENCIA: Vi .. lo la aMo_ncia dc c1itnlU. ti
.....denle 00 UI'''.' olilllm. ho,"
_ ••__:...."•.••••••=.."'11••_'. ••
Venta de casa
Se vende la que en las afueras, cerca
de la Puerta de San Francisco. tiene el
'6lulo del PASEO DE FERMIN GALAN.
Para Iratar, con el propietario de la mIs-
ma, en el principal izquierda.
~I $lIria de Hernl•. si'vlvía ton ella un ulvlIrJID ,
corr~ls dlllrla'Mnre d VeLlOtlO oe UNA MuellTE AN-
TICIPADA Y HORROROSA POR SU esTRANQUl.¡\.-
CION. debtls or>trllfo~ o odOpM' en sell'"ldo lOs Moder·
1105 Ap".oIOS Hernl".;os del. ReptJ10do ORTOPP.DICO
ARCE. consltllldOs cienriAcal)'lenre y ona,ómicomenle 11"-
.a cado C440. CUYOS EfECTOS CURATIVOS M "'o·
n,lIu".n dude su colcx:aci6n. e"lIondO roda compllc.o~
Cl(ln Il'ove de la ESltOnll'uloc,,'1tl ~tunlorio, aUIl'''ro 11.
ALIVIO INMEDIATO en lo moyo')ti" de lno !!osos. , JO-
dn 1.... edodes. slo dlsllnc,ón de suos, y o pcsor dt IQP
IlIn In fOI111'~~ y UfiJÚ1U' u'lf,do.'l por los TllABAI0.5
DEl. CAMPO u OTROS ti APARATO HEIlNIARIO AJI
ce odOP1<1do por mlllo.u dc He.niodos duupeudoa.
han rtcuperodo au solud y ~"s cnt:t¡ios Como 10 pro..
• In lIumuoaos oruloctonn quc Por dlscrrci"n no plll:aD-
Clmns
BERNI 'DOS' SI q"ertis rvilorlu molulI.. , ..." • nUloa conucutndu dt 1011 Htrnll'
.i hIn probado o"os mdlos ain .nuhodo. ptllebQ
""ulro ml!lodo que Ira do.6 en'trl ".,."10«>6, "r~
unido l!silo en usos Que OlrO.'l han 101l0do. f
Aparatos Ortopédicos de Protesls Oeneral
P..o contv1. lodn In D",,,ilcionra dc Pil!,. , Pir~
nn: Tumoru 61lnco... rn los Arrlellladonr.s: Porolio'-
InfonrU: eonllllo: (}flo.modos. IlltOhodo•• Cn.ata O'"
'opHicos nform.don... dr l. E.colinslll. Mal. ck Poo.
Ot.....l.donu dr 1. Columoo Vulrb.lll: Amputlldoe.,
ts.uo.. y Pittnu "'''inC'IIk!s IiUI",as crucioo" .dopl'"
dn por lo.. AIl.dos d"lHIu dr l. Ou..". Eu'09fO. Col
udoa Otlopl!'d'co.. y Ap••1I101l. Esprci.l.... p.ro PI..ro"
Co'IU: r.io.- Anll16",icu P"" SdIocu y Cabollrro.
htm•• riRU'O,.,",,"I~' lo mrdid•. poro Oper.dos 4t
,""tlldiciti•• Hunl t.llftoll M6vil, evenlr.cionu. e--
."010'. M...il. Ob ld.d, elc. rlc
OS
Lo so~era
venCIda
